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ABSTRAK: Penguasaan tatabahasa yang baik dalam kemahiran berbahasa di peringkat sekolah akan 
membolehkan pelajar mengikuti pelajaran dengan lebih berkesan.  Menyedari hakikat ini, Kementerian 
Pelajaran Malaysia (1981) memberi penekanan yang berat dalam kurikulum sekolah (rendah dan menengah) 
supaya pada akhir persekolahan nanti, pelajar dapat menggunakan bahasa Melayu sejajar dengan peringkat 
perkembangan umur, dan memupuk daya pengembangan berbahasa bagi kepentingan pendidikan tinggi dan 
pekerjaan.  Penggunaan teknik yang tepat, menarik dan terkini (bersifat kontemporari) sangat-sangat 
dituntut dalam proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa sesuatu bahasa kerana melalui teknik yang 
tepat inilah, pelajar-pelajar khususnya dapat memanfaatkan tempoh masa yang terhad untuk memahami 
aspek-aspek penting dalam tatabahasa.  Justeru, kertas kerja ini bertujuan memperkenalkan tatacara 
pengendalian pengajaran dan pembelajaran tatabahasa berbantu komputer. Jika selama ini pengajaran dan 
pembelajaran tatabahasa, khususnya berkenaan sistem tatabahasa sangat terikat kepada penerangan hukum 
(betul atau salah) dan rumus (peraturan) dengan berbantukan buku tatabahasa dan kamus, melalui teknik 
ini, pelajar-pelajar akan didedahkan dengan perisian komputer berasaskan program daftar kata yang dapat 
membantu pelajar-pelajar memahami sistem tatabahasa dengan lebih komprehensif, efektif dan 
menyeronokkan.  Kajian ini akan menumpu kepada penggunaan perisian program daftar kata yang boleh 
diperoleh secara percuma dalam enjin carian google iaitu perisian antconc.  Perisian ini akan digunakan 
untuk menganalisis data bahasa berasaskan korpus yang juga diperoleh secara percuma dari Sistem 
Pangkalan Data Korpus Dewan Bahasa dan Pustaka.Kajian ini diharap dapat membantu meningkatkan tahap 
penguasaan guru dalam mengaplikasikan pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer 
(Computer-Based Instruction) dalam mata pelajaran bahasa Melayu, seterusnya memberi kesan yang positif 
kepada perkembangan pembelajaran pelajar. 
 
Kata Kunci: tatabahasa, pengajaran dan pembelajaran, korpus, antconc 
 
 
PENGENALAN 
 
Sistem nahu atau tatabahasa sesuatu bahasa amat penting untuk dipelajari kerana sistem tersebut 
merupakan nadi dalam proses mendalami aspek kemahiran sesuatu bahasa.  Pengetahuan tatabahasa yang 
kukuh dalam sesuatu bahasa, bukan sahaja akan membolehkan seseorang pengguna bahasa mengetahui betul 
atau salah ayat yang digunakan, tetapi dapat membantu pengguna bahasa mengujarkan bahasa dengan 
wacana yang persis.   
 
Penguasaan tatabahasa yang baik dalam kemahiran berbahasa di peringkat sekolah pula, akan membolehkan 
pelajar mengikuti pelajaran dengan lebih baik dan berkesan (Abdul Rashid, 2010).  Menyedari hakikat ini, 
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Kementerian Pelajaran Malaysia (1981) memberi penekanan yang berat dalam kurikulum sekolah (rendah 
dan menengah) supaya pada akhir persekolahan nanti, pelajar-pelajar dapat menggunakan bahasa Melayu 
sejajar dengan peringkat perkembangan umur, dan memupuk daya pengembangan berbahasa bagi 
kepentingan pendidikan tinggi dan pekerjaan.   
 
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TATABAHASA 
 
Proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa bukanlah suatu hal yang boleh dianggap mudah.  Proses 
tersebut selalunya dianggap ‘kering’ dan membosankan (Awang Sariyan, 2009) kerana lazimnya proses 
pengajaran dan pembelajaran tatabahasa dijalankan secara gabung jalin melalui pendekatan induktif.  Melalui 
pendekatan ini, pelajar diajukan dengan hafalan rumus-rumus tertentu, dan akhirnya diberikan latihan 
berdasarkan pemahaman terhadap sesuatu rumus tatabahasa yang dipelajari.  Kesan daripada proses 
pengajaran dan pembelajaran yang seperti ini akan membuatkan sesi pengajaran dan pembelajaran 
tatatabahasa menjadi tidak menarik dan membosankan.  Apatah lagi sekiranya pelajar dikehendaki 
menghafal rumus-rumus yang abstrak sifatnya, yang hanya menggambarkan ciri-ciri universal sehingga 
menyebabkan pembelajaran  tatabahasa (pengkajian linguistik) menjadi semakin sukar, menyulitkan dan 
tidak lagi diminati (Asmah, 2009). 
 
Oleh itu, penggunaan teknik yang tepat, menarik dan terkini (bersifat kontemporari) sangat-sangat dituntut 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa sesuatu bahasa kerana melalui teknik yang tepat 
inilah, pelajar-pelajar khususnya dapat memanfaatkan tempoh masa yang terhad untuk memahami aspek-
aspek penting dalam tatabahasa.  Untuk itu, Zaitul Azma (2010) menyarankan agar seseorang guru bahasa 
melakukan pengolahan teknik pengajaran, dengan menggunakan bahan bantu berteknologi yang dapat 
merangsang dan menggalakkan murid berinteraksi serta berfikir secara kritis dan kreatif dalam proses 
pembelajaran tatabahasa.   
 
Satu daripada contoh bahan bantu berteknologi yang boleh digunakan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran tatabahasa ialah penggunaan komputer dan perisiannya.  Menurut Cirswell (1989), 
penggunaan pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (Computer-Based Instruction) 
boleh memudahkan penyampaian bahan dan menggalakkan pelibatan pelajar secara aktif.  Hal ini diakui oleh 
Gagne, Briggs dan Wager (1992) serta Rosenberg (2000) dengan mengatakan, komputer memiliki 
keistimewaan sebagai bahan bantu berteknologi yang sangat-sangat diperlukan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
Persoalan yang timbul di sini ialah, apakah dan bagaimanakah teknik yang sesuai digunakan untuk 
diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa dengan menggunakan pendekatan 
Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (Computer-Based Instruction).   
 
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERBANTUKAN KOMPUTER 
 
Hakikatnya, kajian-kajian berkenaan proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa menggunakan 
pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (Computer-Based Instruction) telah banyak 
dijalankan. Walau bagaimanapun, kebanyakan kajian tersebut lebih menumpu kepada analisis hubungan 
komputer dengan guru dan proses pengajaran dan pembelajaran.  Contohnya kajian oleh Moersch (1995), 
Stallard (1998), Ertmer (1999), Hokanson dan Hooper (2004), Abdul Wahab, Kamaliah, dan Hasrina (2006), 
dan Yahya dan Roselan (2007). 
 
Misalnya kajian Ertmer (1999) telah memfokus kepada hubungan komputer dengan guru dan proses 
pengajaran dan pembelajaran tatabahasa telah membincangkan penggunaan secara efektif keperluan 
teknologi perkomputeran dan hubungannya dengan cara guru menggunakan teknologi serta sebab mereka 
menggunakannya.  Manakala Hokanson dan Hooper (2004) turut meneliti permasalahan yang hampir serupa 
dengan memberi penekanan kepada peranan utama pendekatan pedagogi yang digunakan dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah.  Di Malaysia, kajian-kajian yang membincangkan isu yang 
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serupa juga kerap dijalankan. Kajian oleh Abdul Wahab, Kamaliah, dan Hasrina (2006) contohnya, menumpu 
kepada tahap penggunaan komputer oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik 
darjah.  Bersandarkan teori Resapan Inovasi, kajian yang dijalankan di tiga buah sekolah terpilih di Pulau 
Pinang ini mendapati bahawa, faktor tahap pengetahuan, sikap, personaliti, sokongan organisasi dan sifat-
sifat inovasi komputer (seperti kaedah relatif, kesepadanan, kerumitan, kebolehcubaan dan keteramatan) 
mempengaruhi penggunaan komputer semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam kalangan guru.   
 
Keperluan untuk menggema, menjana dan memperkaya kajian-kajian yang menumpu kepada aspek 
hubungan komputer dengan guru dan proses pengajaran dan pembelajaran adalah suatu usaha yang sangat 
baik. Melalui aliran kajian ini, pelbagai maklumat penting diperoleh, khususnya berkenaan tahap keupayaan 
dan penguasaan guru mengaplikasikan penggunaan komputer sebagai bahan bantu mengajar yang efektif 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, serta kesannya kepada pelajar.  Walau 
bagaimanapun, adalah menjadi suatu kelompangan sekiranya kajian yang membincangkan teknik yang boleh 
digunakan oleh guru untuk mengaplikasikan penggunaan komputer sebagai bahan bantu mengajar yang 
efektif, dikesampingkan, khususnya teknik mengajar berbantu komputer dalam mata pelajaran bahasa 
Melayu.   
 
Kebanyakan kajian yang menyentuh tentang teknik mengajar berbantu komputer dijalankan untuk mata 
pelajaran teknikal seperti matematik, sains, kimia dan fizik.  Contohnya kajian oleh Azlina dan Lok Yian Lin 
(2010) membincangkan keberkesanan teknik mengajar mata pelajaran matematik berbantukan perisian 
Geometer’s Sketchpad (GSP) kepada 72 orang pelajar tingkatan dua dan tiga orang guru matematik. Dapatan 
kajian kuantitatif menunjukkan peningkatan pencapaian yang memberangsangkan dalam tajuk pembinaan 
geometri bagi pelajar selepas menggunakan perisan GSP. Analisis juga mendapati perisian GSP berkesan 
dalam membantu pelajar yang berpencapaian rendah dan tinggi dalam tajuk pembinaan geometri. Selain itu, 
dapatan juga menunjukkan peningkatan keupayaan visualisasi pelajar selepas penggunaan perisian GSP.  
Sementara itu kajian oleh Norhidayu Mokhtar (2004) pula membincangkan aspek pembangunan modul 
perisian alat bantu mengajar berbantukan komputer untuk mata pelajaran biologi. Modul perisian yang 
menerapkan unsur kerohanian dan pengukuhan ini dilengkapi dengan teknik-teknik mengajar berpandukan 
unsur-unsur multimedia yang canggih dan efektif yang dapat merangsang minat pelajar untuk mengenali 
mata pelajaran biologi sebagai mata pelajaran yang menarik.  
 
Dalam usaha menjejak kajian-kajian lepas yang membincangkan penggunaan perisian komputer yang boleh 
digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran bahasa Melayu di sekolah, didapati 
bahawa kajian-kajian tersebut telah banyak dijalankan.  Walau bagaimanapun kebanyakan kajian tersebut 
lebih menjurus kepada kepentingan dalam bidang bahasa dan linguistik secara khusus.  Contohnya kajian 
oleh Louw (1993), Stubbs (1995), Sinclair (1996) dan Imran (2000), Norsimah (2003), Rusmadi (2003), 
Tendahl (2006) dan Yunisrina Qismullah Yusuf (2010). 
 
Kajian oleh Louw (1993) misalnya menggunakan perisian Concordance untuk membincangkan kesan 
penggunaan leksis terhadap penggunaan leksis seterusnya dalam sebaris ayat.  Berbantukan pendekatan 
prosodi semantik dan data korpus yang berjumlah melebihi 100 juta kata, Louw telah memperinci kesan 
penggunaan leksis dari aspek sintaksis dan wacana yang dapat menunjukkan ekspresi iaitu leksis 
symptomatic of.  Setelah dianalisis, didapati penggunaan leksis tersebut akan disusuli oleh penggunaan leksis-
leksis yang kurang menyenangkan (atau dalam istilah lain, leksis yang bernilai negatif) seperti leksis parental 
paralysis, management inadequacies, dan numerous disorders. Kajian oleh Norsimah (2003) pula telah 
membincangkan struktur dalaman dan peluasan makna kata adjektif ukur (kecil, besar dan penuh), kata 
adjektif indera dan gabungan indera (manis, aman dan lunak) dan kata adjektif tabii (baik, ganas, dan malu) 
dan dikaitkan dengan kepentingan dalam bidang terjemahan, menggunakan perisian Wordsmith Tool 4.  
Dengan menggunakan perisian yang sama, kajian oleh Rusmadi (2003) telah meneliti peluasan makna kata 
kerja unggulan dalam bahasa Melayu iaitu leksis hidup dan datang yang diselisik dari pangkalan data korpus 
Dewan Bahasa dan Pustaka berdasarkan keperluan dalam bidang leksikografi.   
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Daripada penelitian terhadap kajian-kajian lepas, didapati bahawa wujud kelompangan yang perlu diisi, 
khususnya kajian yang dapat membincangkan teknik pengajaran dan pembelajaran berasaskan bahan bantu 
mengajar berteknologi untuk mata pelajaran bahasa Melayu.  Kajian bersifat interdisiplin (gabungan kajian 
linguistik yang dapat dimanfaatkan untuk bidang pendidikan) ini akan meneliti teknik terkini yang dapat 
digunakan untuk proses pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran bahasa Melayu (khususnya 
tatabahasa) dengan menggunakan perisian program daftar kata serta berbantu analisis data korpus, 
berdasarkan kaedah demonstrasi. 
 
KAEDAH DEMONSTRASI 
 
Kaedah demonstrasi yang juga dikenali sebagai kaedah tunjuk cara ialah kaedah yang biasanya digunakan 
untuk menunjukkan cara sesuatu proses hendak dijalankan. Menurut Iline (2013) teknik ini telah lama 
dikenal pasti sebagai teknik yang paling berkesan untuk membina kemahiran psikomotor, khususnya kepada 
kanak-kanak.  Menerusi teknik ini, guru-guru akan dapat mencontohi tunjuk cara yang dilakukan oleh 
kumpulan penyelidik sewaktu kaedah pengajaran dan pembelajaran tatabahasa berasaskan penggunaan 
perisian program daftar kata berbantu data korpus dijalankan, dan seterusnya guru-guru pula boleh 
membimbing pelajar-pelajar dengan menggunakan kaedah yang sama. 
 
Terdapat beberapa prinsip yang perlu diikuti oleh guru semasa proses demonstrasi dijalankan (Adekoya, & 
Olatoye 2011; Hackathorna, Solomon, Blankmeyer, Tennial, & Garczynski 2011; Abdulhamid Auwal, 2013).  
Tiga perkara asas yang mesti diperhalusi oleh guru sebelum sesuatu kaedah demonstrasi dijalankan ialah: 
 
Sebelum kaedah demonstrasi dijalankan 
 memastikan peralatan (komputer) dan tempat demonstrasi (makmal) berada dalam keadaan yang 
baik dan sesuai dengan kondisi pengajaran dan pembelajaran  
 menentukan dan menerangkan topik, objektif dan kandungan tunjuk cara yang akan dijalankan 
terlebih dahulu kepada pelajar 
Semasa kaedah demonstrasi dijalankan 
 memandang ke arah pelajar ketika memberi penerangan tentang aktiviti demonstrasi yang 
dijalankan  
 menerangkan langkah itu sekali lagi sekiranya terdapat pelajar yang menunjukkan keraguan 
 menggunakan teknik menyoal untuk menarik perhatian pelajar 
 memastikan pelajar dapat melihat dan mendengar dengan jelas demonstrasi serta penerangan yang 
dijalankan 
 meminta seorang pelajar membuat demonstrasi sekali lagi untuk memperkukuhkan pemahaman 
tentang cara-cara melaksanakan sesuatu aktiviti 
Selepas kaedah demonstrasi dijalankan 
 mengadakan perbincangan dengan pelajar berkenaan bahagian-bahagian demonstrasi yang 
terpenting seperti langkah memasukkan data dalam perisian, dan menganalisis data (mengenal pasti, 
mengklasifikasi dan menghurai data) 
 mengadakan aktiviti pengukuhan 
 menilai potensi setiap pelajar 
 memilih beberapa orang pelajar yang telah menguasai aktiviti yang dijalankan, untuk menjadi 
pembimbing (fasilitator) yang akan membantu pelajar-pelajar lain yang masih dan sedang 
menguasai aktiviti yang dijalankan 
 
CADANGAN PEMILIHAN PERISIAN PROGRAM DAFTAR KATA DAN PANGKALAN DATA KORPUS 
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Sebagai permulaan, kertas kerja ini mencadangkan penggunaan perisian program daftar kata antconc 
(halaman depan program ini seperti dalam Rajah 1).  Perisian program anctonc atau nama penuhnya Anthony 
Concordance (mengambil sempena nama pengusahanya, Anthony Laurence) ialah program perisian daftar 
kata yang boleh diperoleh secara percuma dalam talian google.Perisian ini telah banyak membantu kajian-
kajian linguistik berasaskan korpus (Laurence Anthony’s Website, 2000). 
 
Rajah 1   Halaman Depan Perisian Program AntConc 
 
Antara item bilangan statistik yang mesti diketahui untuk menggambarkan fenomena kebahasaan  (Wetzel, 
2009) sebagaimana yang boleh diteliti dalam perisian ini ialah seperti: 
 type - bilangan unit leksikal yang akan dikaji (bermakna satu jenis leksis bersamaan dengan satu 
type) 
 frequency – juga disebut sebagai bilangan kekerapan - jumlah keseluruhan bilangan satu jenis leksis 
(type)  yang terdapat dalam korpus yang dikaji. 
 tokens – juga disebut sebagai bilangan keberlakuan - bilangan unit leksikal (secara keseluruhan) 
yang terdapat dalam sesuatu korpus yang dikaji.  
 
Sementara itu, satu daripada contoh pangkalan data yang sesuai digunakan untuk tujuan pengajaran dan 
pembelajaran tatabahasa ialah pangkalan data korpus Dewan Bahasa dan Pustaka yang boleh dilayari secara 
terus melalui laman web www.dbp.gov.my.  Melalui pangkalan data ini, pelbagai data subkorpus boleh 
diperoleh seperti data daripada buku, akhbar, majalah, efemeral, teks sastera, kertas kerja dan perbahanan 
(contoh paparan muka hadapan seperti dalam Rajah 2 di bawah.   
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Rajah 2   Muka Hadapan Pangkalan Data Korpus Dewan Bahasa dan Pustaka 
 
 
Setiap data yang dipilih, boleh digunakan oleh para guru dan pelajar untuk tujuan memahami sesuatu topik 
tatabahasa dengan lebih mendalam lagi.  Hal ini kerana setiap satu data tersebut dapat membekalkan 
percontohan dan perbilangan yang banyak, percontohan yang mengikut rumus tatabahasa, dan percontohan 
yang melawan arus rumus tatabahasa.  Kesemua percontohan ini akan diteliti oleh pelajar-pelajar sendiri, 
dengan guru sebagai pembimbing yang membantu menunjuk jalan bagaimana sesuatu prosedur analisis 
dapat dijalankan. 
 
PROSES CARIAN BAHAN (DATA BAHASA) DAN PROSEDUR PENGGUNAAN PROGRAM DAFTAR KATA  
 
Untuk memperoleh data seperti yang diharapkan, dan sesuai dengan topik yang akan dibincangkan, serta 
tatacara bagaimana data tersebut boleh dianalisis dengan menggunakan program daftar kata antconc sebagai 
satu teknik alternatif yang dapat membantu menarik minat pelajar mempelajari tatabahasa, maka disertakan 
langkah-langkah berikut, sebagai satu daripada kaedah demonstrasi yang perlu ditunjukkan kepada mereka. 
 
Langkah 1 
 
Dengan bantuan guru, pelajar diminta untuk memuat turun data daripada Pangkalan Data Korpus Dewan 
Bahasa dan Pustaka (Pusat Rujukan Persuratan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012) di bawah 
subkorpus buku teks.  Rajah 3 di bawah ialah contoh laman pangkalan data korpus Dewan Bahasa dan 
Pustaka yang digunakan untuk memuat turun data pilihan (kata sendi nama daripada) dari sumber 
subkorpus data buku.  Rajah 4 pula ialah contoh laman yang memaparkan data pilihan (kata sendi nama 
daripada) yang telah siap dimuat turun dalam bentuk baris konkordan.   
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Rajah 3   Laman Memuat Turun Data Pilihan 
 
 
 
Rajah 4  Laman Paparan Data Pilihan dalam Bentuk Baris Konkordans 
 
 
Pelajar-pelajar boleh merekod bilangan (statistik) sesuatu leksis / kata yang akan dijadikan data kajian 
(contohnya kata sendi nama daripada), daripada tiga item iaitu item type (jenis kata), frequency (bilangan 
kekerapan), dan tokens  (bilangan keberlakuan) hasil selisikan daripada data korpus yang berpangkalan di 
Dewan Bahasa dan Pustaka tersebut.  Rekod ini penting untuk memastikan bahawa bilangan kata yang akan 
dikaji, dapat digunakan untuk meneliti perilaku morfologi dan sintaksis (pola penggunaan kata tersebut) bagi 
membekalkan percontohan dan perbilangan yang banyak, percontohan yang mengikut rumus tatabahasa, 
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dan percontohan yang melawan arus rumus tatabahasa.  Rekod bilangan (statistik) tersebut boleh dibina 
berdasarkan contoh Jadual 1 berikut: 
 
Jadual 1   Contoh Jadual untuk Rekod type (Jenis Kata), frequency (Bilangan Kekerapan) dan tokens 
(Bilangan Keberlakuan) 
 
Kata (types) Bilangan Kekerapan (frequency) Bilangan Keberlakuan (tokens) 
Kata X   
Kata Y   
Kata Z   
Jumlah   
 
 
Langkah 2 
 
Dengan bantuan guru juga, pelajar-pelajar diminta untuk memuat turun perisian antconc (seeloknya perisian 
ini telah siap dimuat turun sebelum sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung, dan disimpan 
(save) di skrin paparan hadapan (desktop)  sesebuah komputer yang akan digunakan. Usai tugasan tersebut, 
guru-guru akan menjelaskan perincian  ikon yang terdapat dalam perisian (seperti concordance, collocates 
dan word list).  Secara ringkasnya,  concordance ialah baris setiap data (ayat) yang telah dimuat turun dalam 
program, collocates ialah kolokasi atau kata-kata yang berdekatan sama ada di sebelah kiri atau kanan kata 
yang akan dianalisis, manakala  word list pula ialah senarai semua kata yang terdapat dalam data yang dimuat 
turun.   
 
Langkah 3 
 
Masukkan (input) data (kata sendi nama daripadayang telah dimuat turun dari pangkalan data DBP) ke dalam 
program antconc (seperti yang dipaparkan dalam Rajah 5) untuk dianalisis pola penggunaan kata tersebut 
mengikut ketiga-tiga ítem iaitu concordance, collocates dan word list, agar dapat dikenal pasti maklumat-
maklumat penting yang boleh dicungkil untuk mendapatkan gambaran sebenar perilaku morfologi, dan 
sintaksis bagi penggunaan kata yang akan dianalisis.  Untuk memperlihatkan penggunaan kata tersebut 
dalam keseluruhan ayat, boleh dipindahkan paparan skrin kepada ikon file view (seperti yang dipaparkan 
dalam Rajah 6).  Tujuan penelitian analisis berpandukan baris konkordans dan keseluruhan ayat dalam 
paparan file view ialah untuk memastikan pola penggunaan kata tersebut dapat diteliti daripada sudut yang 
pelbagai. 
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Rajah 5  Paparan Maklumat Kata Sendi Nama daripada Berdasarkan Baris Konkordans 
 
 
 
 
Rajah 6  Paparan Maklumat Kata Sendi Nama daripada Berdasarkan File View 
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Langkah 4 
 
Guru boleh meminta pelajar mengesan sesuatu yang menarik (ciri-ciri dinamik) yang boleh dijelaskan 
berdasarkan perilaku morfologi dan sintaksis terhadap penggunaan kata sendi nama daripada yang 
dianalisis. Empat (4) contoh maklumat kebahasaan yang menarik untuk dianalisis ialah seperti berikut:     
1. percontohan yang mengikut rumus tatabahasa  
2. percontohan yang melawan arus rumus tatabahasa 
3. penjelasan berkenaan percontohan yang melawan arus rumus tatabahasa 
4. penemuan terbaru (rumus baharu yang mungkin boleh dicadangkan) 
 
Tatacara yang diperkenalkan dalam kertas kerja ini ialah tatacara yang dapat  menjelaskanteknik pengajaran 
dan pembelajaran tatabahasa yang bersifat kontemporari iaitu teknik pengajaran dan pembelajaran 
tatabahasa berbantu perisian program daftar kata dan analisis data korpus yang dapat membantu proses 
pengajaran dan pempelajaran tatabahasa di peringkat sekolah, khususnya peringkat menengah atas.   
 
KESIMPULAN 
 
Sebagai rumusan, kertas kerja ini telah menawarkan satu teknik baharu yang bersifat kontemporari dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran tatabahasa di peringkat sekolah.  Yang dimaksudkan sebagai teknik 
bersifat kontemporari ialah teknik ini menggunakan pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan 
Komputer (Computer-Based Instruction) berasaskan penggunaan perisian program daftar kata berbantu data 
korpus yang sebelum ini hanya digunakan dalam disiplin linguistik sahaja.  Teknik ini diyakini mampu 
menjadi daya penarik kepada minat dan rangsangan pelajaruntuk mendalami ilmu tatabahasa, dan menjadi 
titik tolak kepada para guru, khususnya guru Bahasa Melayu untuk  meningkatkan tahap profesionalisme 
keguruan mereka dalam dunia pendidikan. 
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